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Theoretical .r,ramework · for. Program pevelop~erit ·· 
. . ·Step 1: . 
. ~ \ . 
·~·. J 
_:Step 2 -.:· 
·'. 
": ,Step 3: ·. 
St~p · 4: 
· Step . s·: 
:.· / ·" . 
· i step ·6: 
· · ·st'~p 1 =· 
1 . 
•• • C> '.. • • • • • . .. 
Formulati.on of obJ~ctives. 
· S~l~ction ~f cont~nt : 
organization :or ·content · 
' .- ' . 
,. 
, ' ,, , • ' ' • I 
Selection of: learning ·exp~rfenc~~-
• 1' • 
. ,· 
O~ganiz.atio~ of learning . e·xpe):'ience~ 
. . . . ... . ' . . . . . . 
. rietermiriation ~r wria-t to evaluate and 
the ""'!'ays and "means . of doing l t · .
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. . . . ..... . :"; . . ' ~ .... ~ ,. ... . . ) . ·. " . . ·. . 
· Not~·:, . ~-.. (Reprinte.ci from Taba ~\ .. H~· , :curriculum de'vel."op-
~ . - -~ . . . . ' . 
. inent, -·1970; p. _- :12 ·.) · ·· 
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A - ~odel r~/ CurJ;>iculum Desi~ .. 
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_OBJECTIVES TO -~~ ACHIEVED 
Determined -by Analys'is . 
··of: ·· · 
Classifieq ·by:. · . Levels .or: 
' ' ' L _. Cult'ure 'and :its.- needs 
·2. Tl:le learner and 
1. Types ·of · 
behaviour. 
. . 1. Overall aims 
'or education 
· '2 •· School-wide t learn~ng _-pro¢~sses, 
·and principles . · ; . 
3. Areas of humari ·· 
· . : knowledge -and their 
· ·· .unique : functions 
~. Democratic ideals .-
/' 
Determined b'y ·\'fhat ·is 
Kno~ f\~o~_t : · . · . . 
Nature- of knowledge· 
Development · · ; 
Learning' 
Learner 
2. Conten_t areas 
,.3 ~ Areas or· . 
needs, etc • . 
. '•. -
· ·. · Dimension ,- of: . 
•', . ' I ·. 
. Content . 
.. ·objectives 
~. Specific in-
struct'ional ,. ; · . 
·_ objectives / · 
.,-. ,,, 
. '\!,( I. 
. Resources· · of · 
the school 
Role· or other 
· educative.· . 
· agEmcies· · · 
\Y ._ ' ';. . . J, 
POSSIBLE -CENTERS FOR ORGANIZING CURRICULUM . 
Determined by Center's of . _ A:t"fected I by· 
.. Requfrements ·or: Organization: .· and ·Affecting_~ 
-Continuity ·or Subje-cts . - . The school · · 
learning·. .- · ·Broad ·rields :organization . 
. Integr·ation o.f · <E ~re!iS-.  ~of 11ving Mej;hods·. of . 
· · learni~g · ·· · Needs; exper- using star~ . 
iences · Methods of .1. 
· . . Activit~es · of ·. ·. ·. acqotinti!1g 
children· for.· learning;. 
Focussing id~as; ·.,. 
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THE SCHEME 
. . '• .. ~ . 
Det_ermined by: 
~equirements of 'o Scope arid 
'or learning . . · .. quence: of 
RequiJ;'emerits of con:- : Scope an~ .. se- · . 
timnty of. learning . . quen.ce .of menbi-i · . 
· ' .· · · - .. · ' . · operat.ions · . ' . 
.. . . . . . . . • I 
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I , 
. . ".'\ 
by: 
C.entera· of · 
organizing 
curriclil4ID 
•/ . .-
' . 
Note: - · (Model is· t:ike_ri ·t"roni -~Ta:ba,, ~· , Curr:Lculum development, /·~ .· 
· 1970', P~ ·43a-. > ·. ·, 1 •· - · 
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.:J:r , 
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'f1 · . 
i . 
f 
'adapt.i ~~ ·1e~~er · ~ a~· :1nd'i vid1,1al . wh~ ~as·:. the .: ability · .to ·. · . ·. 
vary. h~·r/his leader· bel:lavior appropriat·e iy in 
. ' . ~ · 
differing situations. 
'· • ·, r. 
'· . 
Infprovi.ding staff 'ieadership Butler (i974) cion- · 
' ,· 
.firms, 
· ~ ', 
. ' 
The Director. is the si.ngle· most impo~tant · factor 
. ·~n establishirig ··the: p.tm~sp~ere of ·the ~sgf?.dol. t . . . 
• • 0 • . · ' ' • . , • :-.........· 
She . has to assulT).~ tha~ ·s,taff ·mem~~rs · are· .i.nter- . · ~ 
e.sted : in making · the greatest· · contribution pos·s~ble 
' . .. . . ~ . . . . 
t .o the program and that they are . 'wi.l.ling to give · 
. . ' . . . . : . . . ·. . . . ' 
time . to experiences wlllch . will make . their . work 
' ' 
more ef~ect:1 ve. · ~pe must provid.e · t~e kipd 'of 
atm'osphere i.n wh.1ch te.achers .are·. abie to realize 
their potential .growth. 
- . . ' . 
- · Directors must pno-
·' 
' ' 
vide. niuch enco11rag~ment and support , . as . ·staff : 
. _struggle · in the B.:ttempt to provide t{le .best, · · 
· ; 
· learn:i.ng ·.experience ror the children. ·. (p. :·62) 
· :He·rsey and· :Blanc~ard. (i9q9) reported 
. ' . . . ' 
· · ••• ·the preponde~~ce of evidertce. :el:-om ·recent 
~mp·l~icai . studie.·s ·cie~rl/ indlcat~:. ~·h.at .there 
is no . sing+~ · . ali..;pu~p~se · ieade.~shi~ s~yle :. 
Suc~ce·~s.ful .. 1e~d~rs: . are. ·~~~.se ·· who . c~ mee.t! :·th~ 
demaild!3 of ' their own unique . env1rol)fuent·· .. ' {p. 
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Day: care admiriistrat'ors ·1n1 .Canada today ·are aware that· . 
~n . order .. to me~t· tocia0~~- .and. t~morro~' s : c;ha1l~nge , . . . 
. . . . , ' \ ·. . 
~. ·- . . - \ - .__ 
' \ " " . 
requires continuous . . study._ and planning; Thpse admin .. 
. \ . 
" ·_ .. - " . " -. "\ ' . . . . . . - . ·. . 
istra~ors who .want better w9rking coqd1t1ons, pro-
. . . " - \ . ' . -
.. ' ' :\ . . re~sional status and increased -incomes . real:Lze ·. that . 
" " • t> • . ... • ~- .· \ "• • : - • • • • • . • 
. they theinselv:e s are · responsible,. for their own grq~th~ 
• • ' ... • • ' • • '> : \ ' • • ~ ; • • • • - • • 
I 
. consequently they are requesting" bett'er -in-service 
/ .. . ' . .' . :. . . . . ,. . ··.. .. ·. .. . 
educatiqn 'programs . wh'!ch· .will meet 'their' neecis.· " 
:tri ·a sur.vey con4ucte.d . by I-i~nds < 1Q.74 >. si_xty . adliiin;... . · .· 
' . . .· . . . . . . ' ' . . · 
istration· day · care . personnel -in Ottawa were·.· asked to · · · 
. . ' . . . . \'• . 
_ . C:i"Ii-'in _.and .. retur!l_· ~ _questioruia_ire . P~_rtai.ri:tng :to ._·.their: 
· · need~ (see · Appel1dix ·:.G) ;. . Th~ percentage of q~est::i.ormaires · 
. ·. -: - .. ;: .. ' : ' . ~ . . - . . ' " ~ :' . . . . : . . . . . . . " . . : 
· returned was ninety-four . percent· .. · Thus; the results.· o£: 
. ,' " ' ' . '' ' ·. ,. ' . 
-~the ·stirvey ; i>ro_vfd~d a fa1.rly· ~omprehensi ve pictu:r;oe· or ' 
' . . .. . . • ' . . -· . 
this: sample. .Qn question . (a)" sixty-t'our 'percent or t;he · . ,... .. 
. ' . . . . ·. . ' . . . . . . _·. ; . ". . ... ~ -~-~----.. .,...,..-~- ---... -- ~ ... --- .. 
day c-are administrators indicated that they had· .t~en · 
' . . : ~. ' . . . . . . -. '. . . . . . . . ' .- ' .. · : . . · .. ' . . : . . ' .. . ' . 
at ·least one ,·, course in day · care during the period · of 
. Sel?temb~~ 1_968 to _S~pt·e~b~.r· 1.~7-4 . . · _f!owev~r, :as 't;hese 
adinihist.rators who had taken at -least ·one. ·course 
. . .. . 
• - , .· , . '. • • •. ' J.' . • . •• • ·, • I '• 
1.ndic·ated, the course or . courses. dealt superfici.ally : or· 
'(I • • • ' • • ' •' - • • - • • • 
· ·- · not at :all w1 th 'the admi.riistration aspects of day care. 
' . . . . . : ·. ~ . . ' . . . ' . - . . . . . . . . 
. .'' ~he .--r e sp'onae to · que~ti~n (b) wa's ·favorable/ " .in,-that 
.. \ . '· ' ' . nin~ty~two"p-~r.C~t:lt :~f : the 1a~m1ni~trato~s . stated thelr . . 
. . - . ' ; 
need f'or further training in_ 'the adin:inistratio~- -- ~f _day_. 
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t;are cen~e~~ ; · · ~~we_~e·r~. s_e_v~nt,y-ro~r pe~~ent ~r "th~se 
s~e·· adriliniatra~or:s . stated .their· ;re'S~~vat16ns·· conc'ern.ing 
. . . . "". ~· ... - . . . 
the kinds 'or . course.s " provided a.nd 'on·' the method-' o f their 
. . . .. : . . • . . . . :. ... ·- :'. ... . . . . 
o~gan1z~_t1cin. ~pe~ f'in~l q,uestion .to be_ .answere~ by th~- · 
. . . · " , , . • . (' . ' ... _.- . . 
· :administrate~~ ·or· d.B:y : ciare centers . w~s' que ris'tio~ (c).'. . 
• • 'r ~~ • ': ·.' ' • • ~.. • : .... • • ": : · .. : • -. ' "' • • - . • j . " . ~ 
This . part of ·t~e .surv,ey was· cori:cerneq ·~ith e~tab.lishing 
. . . 
. . . ' . . . . . · ' ' . 
. t opiqs whi'ch · adii~ni: ~trat orsr~- considere_d · shci'ul:d ··. rorm 'the 
·~· 
. I 
. . • : . . . ; :' .· ·. -~ . . • . t. . .• ' ~~ . • . -~-- .. ~ ," . 
con~er').t . of ru,ture d~y care adin1bi~tr.at1o~:t _ P!~gr.~s_;' . 
1 
. . -· 
: · :- • • ...... .. . J ·. . " •, •. 
- ~-- ._ The-··adin1nist_rator·s . were ~ provided ·with .- a ·gu~del;tne '(see ·· 
. . ·: . . . . . .. :. ~- . .: 
Ap.pe~dix e). .crt:· wa~ -st'ated ··that' ·other areas ~not in.- : · . 
~ _.: . · ... ·, ~- ... . , .... ,· ·. . . ~. . . ... . ':' ~ -~ . '. ' · ' . 
eluded . ori ·toe . given · list could .. be included.)- Based · · . ·· ·_. 
-upo~ "-t~e: r~~o:i;gs, d-:~ .ca;.e P~~so~~~~ _ -we.re : a~a~~~ ·~~t -::_-.·. :·,. · . 
. , ; . , , . . '~ \ I . ~ ' ~ .· . - .. ·~· ·: . • , t • • • •• • ·~ : ~ • • • 
Ot).lY or . their needs b~t .a l -so of thei:r, prioritie's. They 
' • " ' ' I 
'wanted government supp~rt · in . theii- end~~vor's ~tid .. t hey 
.. al~o -.neede~ ~d ~~qu~r~d ·s_pecial~:ze.d · -~ou.;ses through 
: insti~utlons .~hich -\i~·~;ci_~- as~~~~ _t6e'~ in·. ac~~~v1~g .·. ' 
~ - . • ' ... . 
' ' I CQ~petence.' ~d ·Cred.iblllty,• .. •. ' · 
· S~ep ~ - ~ r~~u~S:tion . o/--~bJ~~t:tv~s . 
. . . . . 
. . B~~ed· on" th~ . :lnfo~t1.6n · ~h~~ · rar pre se~t~ <:1 . con~ , . 
i'· , . • .• .,. . . : •. • . • ~ • .... .. - . _I • . - • • ~ • . • . • 
.: ~ern~ng the , nee~ for · a ·_p;rogram . sp~~1f)cal~y des:1gned 
. ... 
•. ' 
· , 
. ; . . -. . . . . ' . ·~ . 
·. i~r a~ri,-~trat~rs. · of day c?,r$ 'cent~rs; the ·. writer of .. 
· ""th1~. pape.r, ~itn · ~he ~-o~,;ictfo~ · nrmly es~~b~lshed._th;i~ .. 
. . ·-·· 
·a · togically.:..organize;d p·at.terh: of in~se~v:fce .· training 
.. "' . . .. . ~ . . ... 
.. ·_. .: ' was th~ ·most practi ;ca'l. arid appealif!.~.:-niethod · r _  ?r day 
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:· care ~~ni'strator 1mprovem~nt.,_ -undertook. tq formulate · . 
... . . '.. . . .. . . ·" . ' . - ' ... . 
.. . · obj ~~;-~~e~k r;r a -d~·y · . care ~~rnj~-i~t~~t~on ~~;~~~~: At ·. 
. • ••. ••• . . .. · - ~~.·-~, r:: "C;. J -~ .. , 1 •• • • ~ - . ··: . ~ ~ • • • .. .. .. .. ·. .. ,. •• 
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·Or deductive : arrangement of the ·content was needed to . . J .1 
·, r~~111tat;e lear~irig •.. · ~r· · 
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· This ·design was once1 'again s-ubm+tted_ -to ., t~~ _. day : ·. 
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care 'administrators for their suggestioris , and criticisms • 
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~ ·. ··. Although the. program may have been· ·limited py .what· 
. '\. .. . ', I. . . . 
the inst;-uct~r was' . abl~· to . do,. by wf:l~t the . trainee could 
·. \ c . . ·.~ . : ' . . . . . 
·· ma·ste~, ~pd by what ·_ reso.u~ces .were available, the 
•. ~ i . . . .·.~ . . . (. .. . ·. . . ' . ·. 
·., . ,questions asked in' the · structure of the · c_ontent were. 
r,, . . } · . • . • ' • ' . 
.'op:en-erided e~ough' .. to encourage. indi vid'ua'l excitement in . 
•. :' . ••• · .• :. • • . . . . . . · · . . : , : • ·• • _,.IJ ... ·. 
' - • • . • ' 1 • ' 
·:· putting ideas ' together ·and discovering · something ne·w. 
.·. -. . - . ' - . . . ' . 
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What . finaily e:merged was s'ele-cted .content :which was· 
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l ; ·.organized. according to the priorit1e~ :Of the: adrnin-
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· · istrat6rs and the ·. laws · of· le'arning. 
. ' . ' \ . . . · . . 
·.; : Step . 5· ..;... : s~le~tink· l~ar~lng exp~rier1ces 
• ' ·.' . . ... • .. . ' . • . l • • ' · 
The next step in the . d,eve1opmen~· :or the proposed .· _,. · . 
' . '· ·... : . . ' . . . . ~ . . . • . ' . , ,• : . ·.:·· : · .. :. 
pra·gram w~s to pl~ the_ learning ac~ivities o:r learning .. 
e~periences. 
psyc)lology, individual and ' g~oup differences in . 
·. •:. -:::;::;" _. · .. · . . · · ·: .... · · .. · · . · I · . "' 
' behaviour ( 1958 > ~nd-icated, ·i'f t~e. lea~ne~s .'crre. all 
. ' . ' ,. . 
adult~, .,there ~re some .; basic characterist.ics which 
.... - · • • • • ' • .,..,...-' "J' 
shouid . be .consfder.ed, · . .l) rele·vancy ---' ··adults ' learn best 
· whe~ t~e kn.~w~edge · -~~ skill .isJd~re~tly ~eiat.ed .. ~o · ~heir· 
• ' • ' .. . ' ., ' . • , · •, ' . I 
· · present. job, 2 ~ re.alism - adults · learn faster when. the 
.;· ' 
'!.! . ' · . ' 
on specific .PrOblems that are 
. :, 
instruction r.ocuses· 
bas~d on . experie,nce~ r 'ather than th.eory' 3) cli~te ~ 
adults ·mtist . have every -opportunity to re'l.at.e · th~ new( .. 
. . ; . . . · . 
. ' .· . 
knowledge· to ·the accumulated resul,ts . o-f _ pa~t l.e.arning~· 
'. 
· It is essential . to :allow them every opport unity to 
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interrupt 7. ask -i.que .. stions . or dfscuss) ' '4) infortiiali ty t ._:;;,;' 
• • ' ' \~ / ' . "' • • \. · ' • • l 
adults 'learn best' in irifqrmal, settings so _that ~h~y . do' · .. · 
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·. . . . .. ' . : ... 
· not . feel . they ar~ pack' ·in :school. , ·.' · · ; .. · - ' · 
. ' . . ~ .• ... .: ,. ' ' ... -~ . ' . . . . . -
The above .. factors ,!are a: s\mmiary ··or a rew of the : . . ·, 
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major points suggeste.d for 'C.onside·rat_ion -bY .Anastasi; :· . . 
• .. •. . . . • 1- ' • ~ \ . ~~ - ' . ~ • ~ - • t ~ . :_ ' . ~ . . \ . . • 
Another vital consideration in the pla,nning of -learning 
• ,; • I ' " 
activit~es or le·a~ning expe;i~rtces· .for ad~~t-~ wa~ . t~at'. 
. . . /: . . ' . ' . . ' . ' ' 
. since ()niy a portion ' of important ·outcomes c.ould'· be. 
. . . . ' . ·. 
fulfilled ·. throu~h c'oritent , th~rt ·, all ~bj ecti ve.s'· ex'cept . 
: .. • ~ • , '~. I I . ' ' 
t ·hose of. knowledge need to. be·. ~rnplemented by :apprqpriate 
/ ' ,- . . ' o .' I , , ,- ' , . . . . . ' • , - ·. ,. , . . ' 
le~rning activities. The .learning acti'{ities - proy~ded. - ;. 
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ippendix: G for SUmmary o,f th~·· ess~ht~al c_omponent-a of 
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the. pro_gi,'aiilJ ~~ 
.. Step : 6 ;~ ~rg~izing , l~arni~g · e~p~rie~ces . :· 
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. It ., wa·s:. fii:-s_t· obs.~_.rve~ ·that all the. lea;ning 
. f exp:~riences mu~t . ·s-erve a · definite_ function and .. that : 
. . ' ' . . 
. ·. 
. ' . . . . ' ' . : ' . . . . ~ . . . 
some· learning act·ivities could . serve ~ multiple .objec-. 
. • :r • . - . 
tiv~s. · ,-·To . tra,nslat·e the criteria · for errective le~rning. 
. ' . . i ' : . . - " ' . . 
e~p~rien~e·s ·~nto ~ actual program, it ~as ' important' 
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Is i .t appropriat~ for the ma'turity level? 
--~~ -the_. a~:n~s . f.~qufre;d · ~~- ~t· ·be · lear.n~d? · 
.'. (p. 364) · . -
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' {) .. 
· chosen t .o · accornp~y Units 1; -4·, Hi· al].d -11· becaus~ ft 
.· ·. . ~- . . . . . 
~ .. ... h9:s -b~e~ shown to: be JlBeful ·.~o~ giving riew racts. or 
. .· .. · . 
information to a ~rC?.UP, -it COUl~ ·aiso_ .be US.(!d for 
. . .: r . . . . . . ·. . .. 
· stimul~ting · interes~, . ~nd it could ' be used for 'supple-· 
., . 
menting 'material read or - ~9r summarizing· the ·results of . .·. -:. 
group activities. The lecture · m~thod · requires t~at :·.~he_ 
ini~·_sion an~ :r.ec~pt~on o:f .inro'rmation i .f this. $trategy. is 
to b~· an effective t~ol.' in t 'he ·learning proces·s ~· 
.. , ~ . ' • , \ . • . . I . ' ·, ' . 
· ·. · · ·In ·t ,his· progra~ the' · exp_er_ienc~~- for th~. +echu;t_e 
. . . . . . : ·. . - . ... 
. s'ection·s· were arrange.d ' then ~0. that{ the : stud.~rits'. could . 
. . . ' .. . . -· 
become ; active processprs of .1nformat1.on.:· :They · ~auld 
. . 
listen and l~~k ro~· ~-ssentiai features and· ba-sic·.. · 
• ' ' ' o o ' ' • ' : • ' ' • ' :' ' • ' ' • • I I • ' • .._~·~ ' ' , • ' ' o ' ' o' 
patt.er.na·_ from th~ir .' topics. · The . teacher · would provide . 
·. ·. . ·. 
. outline.~ ·of. the~ va~iO·\,lB 'top~~C.,t;J'· ~n ~he ·lectur.e. method :to. 
• • • • • • • • ~ • • ' <I ~· /. • -..., 
. ensure that . the ·.students t ·coding proce·ss (notes) were 
• • I ' ' • • • • ' 0 
._ orde):'ly ·and -complete.. :Thus thr~ugh · t·~e · u~e· of · this · 
. method it is-hop.ed -th~t me,esagee . have·~ b~·en sent in · such·· . . 
. . . . . . . . .. . . . : . . . . ·, ~- . . . . . " - .. 
a way·-that the adm~nietrators can receive them a:nd with· 
. . . \.. , . . 
some . reasonable .ex-Pect~tion -the'y can~b.e' .. returned~ 
· ·. Other units were · assigned the ·inq~iry method 
I , 
('Onit.s 2 ,' 3, 7) . The·se units began wi.tb t_he ·examtna-
. : . ('---
tion of the ee:lr and one's: immediate . surroundings thus 
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administrators : to. t~ink~ that 'is, ·use -theiZ.·· ability_ ·t .o . 
. . :. . . ' . . . ' 
· . .form a ·concept:· of something,_ to ~xainin~. and ~Orlaer the · 
r. -~·· , . . . . . , • . i 
conc_ept' . to Join coricep~_s t .o others . in order to 
. c'ogita.~e , . t? . mediate J ·-and to reason. ' Thus, .' within this . . 
·type of. .session there .· w6uld be interaction between the 
. . . ' . 
instructor arid. the · learner and among_· the· learners as 
well. . 
' . . ( . . . . . · ·. . . ' ·. . ·... . ... • 1 
·: ... .. · 
. . - -
·.r .· 
f 
, 'j 
· · . . In order to promote more ·complete .involvement of . _ 1 i. p. 
' . . ' 
<\ 
.the· le~rne~s' . 'several ··role playing : ses~fons·: w,er~ in~ 
• . 
' eluded (Unit 5·; 6·, 12). -. This · typ~- 9f activity was 
. . . . ·- . 
. . . ~ . ', . . . .· . . '. \., .. 
· incluqed to .help _develop _ a ~etter understanding _of :the . 
• ' ' ' I ' ' ' • > 
· .. p~rt which ·emo'tions 'play.' in· a problem s11;uation and t<:? 
focus ._.the at.terition of the players . o~ a ?articular -
aspect'· or an overall problem or situat-ion .. . -.. _. 
. . . ' .'- . . ' . . ' 
· Another method used in the · design of the progr~m -· 
., · . .. 
. . was the case -study. · Uni .. t _a·: 8, 9 , . . 12 utilize this style .. 
• • • ' ' ' . . ' I 
. or teaching ·- ie~rning . to identify p~oblems·;· discuss .. 
. ' • ' ' · , ' : ' ' r • I . . ' . 
' . the ~pp;J.;ication of certain pr~nc~ples and th~ories and 
/ 
· deterlnine how attit,udes are developed. in the. course 'Of . r 
( ' 
certain actions~ 
· . Audio-visual aids of·: cou~se, were suggested in 
. . . •\ ,. 
· conj\.inct1on with the inet hods d1scus.sed. . Their ~riine 
' 0 > 0 0 0 ' 0 I 0 0 ~ • ' 
' I' ;puj;op~s~ was . to .en~b-le the .. inst~uctor to communicate 
'· 1. 
more effectivei,y, for 1nf'orination must not or1lY b~ \. · 
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· _ 1 The author next ·sou~ht ,to refine .the inatr\lmen~· · . 
Consequently, the ~nst.t:ument together with -tt1e ·pro.gram 
• was subnrl.tted ·to .fbur municipal authorities .and four 
. . ' . 
·' provincial au'!;horities in . day care. 
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critique _.the: instr.ument . .in ' terms of: ' · '>j( · 
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·ambigui ~y o.f meaning, 
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Following the .disc'ussions .the abov~ data was-used 
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Two · gro1,1ps, : Group A. and Group B. c'omprised the 
sample. · Group A ·c~nsisted of s~X:ty day -care - ~dniin~ 
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istrators i,n the Ottawa area. This writ~r attemp'ted to' 
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. . ,' .. · sal)le for al_l ·t'ypes · o_f evaluation_, ·Whether context,_ in:.. : 
··.put, prqcess .. - ~r _product·. ev~lu~tion.~ The parts, br:1.~fl.Y, 
ar~ as follows .: . : . . · 
.. 
. A. ·Focusing tqe )val.uat1on 
l. I Icien1:'1fy the major le'vel (sf of decision-making to 
be ·_ served, e.g~' · local, state, ~r national. 
2. For. ~ach -'level or' decisi.on-ma'king, l>rj)Je~t. the . . . . 
·decision situations to be 'served and ' aescribe ' each .. 
~:me in· ~terrns of its locus_; . focus, t1m:1.ng, ~nd com-=- · . 
. position ·or· alternatives.· _· . . . · 
. . . . ... ( . \ . 
-.. '3 .~ . De.fine· criteria for . each· decision 'iltuation -·by . 
specify:Lng variables . for ~ measurement and standards 
!'or us'e in the judgment of ·alternatives · • . . • "':I. . 
· . . . ( Define policies· within which .the · evaluation _ must 
operate. · ~ -
B. Collection of :Information 
-
' ' 
• 
1 1. Specify· tile source-. of the information to. be 
co.llected • . 
...... ' 
' . 
l. 
. - 'i 
-; . 
·l .. 
I , 
•/ 
.. lJ 
' '\ 
. } '· 
· 2. Specify ·the instruments and methods for .. 
c·qllect:tng· th_e . needed infot~ation . . 
. .. ·-., . . --- --
:/~. 
3. Specify · the· ·sampling procedure ·.to --b·e...:...employed; 
·- 4~ -·Specify the condit.ions. and .. ~~hedule for informa-
tion collec.t1on~__, · 
' c. brganization of In~ormation 
- ~ I , 
t ~' 
· · . 1 r l. Specify a <forma~ /Or the .information which 1s to 
· be C<?lle:cted. · . ·;, 
t .. 
2~ Spec.ify a means ror codirig~ organizing, 'storing; 
arid retr.ieving information. · · · 
' ' 
·D.. Anal~s.is o£ Information . · 
1.. Specify the ana).yti~al procedures to be employed. 
I. ' • • 
2. ·. Specify a . means for pei\forming t .he analysis .• . 
. . . . . 
· · (F:Lgure 1 . continued) 
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E. Reporting ·of In:f'orma t ion 
'• ·:., 
·. · 1.· ··Define · the· audiences for the evaluation · reports. ·· · ·. ·. 
' ' ' ' - , ' . . ' ' : . ... . 
2. · Speci:f'y means for providing .informatiop ~o the 
· audien·cea. ~ · · · ·. · · 
3·. Spec.ify the format . for evaluation .reports and/or 
: . : reporting . sesa:lons. 
· . 
4 •. · Schedule ~he reporting of ).riformat1.on. , . _ 
" ·· .. .. . 
. ' . . . 
-' F •. · Administration of the Evaluation . 
. ! 
1. · Su~arize. the ·evaiuatlon sch~.dul~. 
.- ' . i . • \ . . · . . ' . ' . • · -. 
. 2. ; Define sta.f:f' ·. and resource requ1rem~nts am1 plarl's ·. · 
· ·.. : · /. · : for meeting the.se .require·ments . . :· . -
· :: ' 3' • . Specif'y. means for .meeting policy requirements :f'or ·. 
: .. conduct of 'the'1evaluation: . . . . ' 
4. Eva·luate . the potential· of t~~ .evaluatio~ dea:i.gn 
for providing inf'prrilaticin whic.h. is. v~lid :J • . . 
.• reliable, c~edible·. , timely,· and pervasive. 
' -.-.5. Spec;+ry and'? schedule .means for p_er:todi.c. updating .. 
· of the .. eva];;uation _ ~fgn ~ . _ , 
6 ~ · P~oyi-de· a bud~et .for the · total eyal.yation program., . 
·. Note: · (ijeprinte~ · f'rom Stufflebeam, D., Education~:l . 
· . 'Technology,. JulY. ·3'0, 1968, ·p. · l.O) .· 
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. . The following . data . (contained.· ~n ~abl~ ~ 6 - -~·~ 1#) ~i ... 
·.·· :. 
. . I. . . . I ' 
.. were · gather.ed from the respondents: age, "'salary, I 
. ... ' •'. 
educatic;:m, nunib.er ·of' ·cent·e.rs . previously en:ployed 1~, . -
· . numbe·r · ·or year~ in ·. day c .. ~re field; length of time - f. :' 0 • •• • 
~ . ~. . 
. . . 
employed ,at pre.seht cen~.er, staff . developme~t 
. . - . · . 
.. 
. ' ·, 
. commitment ·to day car~. · .. ' ' ~ . ~ . : 
· ·. ,Th((purpase in ob:t;a:Lni.ng such information waa . 
. . / 
an .at.tempt.: to show the . re·uabili'ty . of' th~ . valldators. · · . ' 
' 
As · m·ay baye been ~xpe~ted·, . t~e-' ·c:>ver~hel~ng · ·. 
' ' • • " l .... •• 
. number · of respondents wer.e ·female. · Out of' the total . . 
I ·. . 
~amp~e, on~y . 03 percent .were' males; 97 percent of 
.. 
the resp.ondents we.r:e.{em~le • . Day · ~are· has. been. a· .. 
.' . .female dominated profess:1.on s1nce its irii t1ati'on, · ·  
. · ·~~ .th~re ' is littie .eviden~e. to su~est .th~t ·:this ' ' 
'. ' . ' . 
. ' 
.. will cpange in th~ J~ear ·future . .. · There .. may be. seyeral-
. ' 
·reasons WhY: male.s do not: constitute· ~ h.ighEH~ propor-
. tion af'd~Y care. · One prob~ble . rea:·s~n is .the 'pocir 
' ...... 
salar1ea .and a secopd reason may~be ·that women have· 
. . . .. " . 
· traditionallY. ·bee~. the ··care·:.~ak~rs,~ ch1l.dren 1n 
our society. ·. 
. ' : 
. I . 
If one uses the,"id.eai defin:i.tion" .of' . ay care . 
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· · .. · · · ~pa·ren~ ~ who .wo:bk. · · · · · · ·~ 
. ,t . 
Generally. speaking th'Em, this sample · has the 
- ... 
' . . .• . . ~ 
<;l . c·haract.eristics of a· stable, reliable 'gr.oup·. What. · · · 
" 
they are '·s.ee.king 1_9 not the iabei pr~fessional ' ~hich 
. : 
I: ' # ' 0 • ' ' ' 
will .+n4icate that they are s.u,perior to parents in · 
'their ·:u~del'stlxidlng ~d ·ab1'Iit.y to 'cope ·~.~~h ~h1ldre·~ .. · 
I -
' . . ' :s "' ; :. 0 • • .. • , • 
~ rat'he'r .t;heY_ seek the l~bel ·Pr~fes.sio.n~f w.hich . ibd~c~te~ : . 
t~at th~y · a're .· . c·~~petent·. arid .wish.:·.to · !:1· t~eated ~s _:,such : 
. . . . . ··. ·. ·. •' .~ 
·~ ~ . ~ . 
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_·,:Evaluat:ion·· I~strumerit I' · • , 
· ··The · evaluation in-strument. had ·already been · · 
' : . ' ' . ·. . . . 
_,.... 
~ubj.eoted to its initial-·sqr.utiny b~,. day ca~e officials . .-
• I ' • ' I ' ' ' ' • ' 
The next ~tep 'wq.s · to .have the p;-ograin subjected -to a . <.: . 
.. 
'istr~tors were asked to use the questionnaire to · 
' . ' .' . 
evaluate the program • .. · 
.· . . . ... . 
I 
.· · ·. ·Two . s~parate . groups were -used, Group A which com-
·.prised .sixty day .care administrators in the Ot'ta
1
wa · .. · 
" -: : reg~on and· Group- B which comprised fifty day care 
~dmin~s~rators, five each from the px:oovinces and ' : ' • •\ I \ 
,.;' 
·territories. 
An· . e xami·nat ion of · the day :, care list for Ottawa 
- ·indioated that the· administra.tors . who held admin-
'istrative positions ~ere distributed ove~ a wide area • 
. _.Neve_rt~ele·ss, they were _wi.thi~ ·a dist·ance that ·would .. .r 
.. 
make the interview method feasible . It was · decided 
·-
then that the ba~ic me~s of gathering data woufd· be 
via _ the interview method for GrouJi> A. · It :was further 
deci~ed . that the best means available under these cir-
cumatances . was t .~ - have administrators . c1rc1e . their 
_,. - I 
. re~ponses on a q~es'~:i.onnair~ so t)l;1.s could · be per~ 
,. ' . '. 
. formed ·without great expenditure ·or' t~me and would 
. . . 
lJ . . . -
- .. 
I, 
. ' 
·enable the respondents to .·_Q_e ~ntervi~~d and ' the ite~s · · . I . 
. . 
/' - . 
.. I ~ .. . ) 
. • t. : , . 
"l ·-
.. ... 
.. ~ . 
. I, 
• J 
. l 
.·-.r 
. ' :' !·· 
' . 
- ' . 
. . ' 
. •' 
lL·" 
'. "' · 
.·.·· 
-. ,/ 
~ :. : .~ ~ ' . . . 
- · ' 
. .. ' 
'/ 
' discus~ed . for · cla'rit'y· .. ·wher_e· neede·d. · To be · able t 
. · · gat he~ data · frpm -·sample ciro~, B tha_t would be -in 
ke~ping·. witli .. the ~at~: ~~th&red from s-ain~ie - - G;~up .A· the 
;- .,. 
que:stionnaire . techrtique~ ~as · ·maintained. · A nrl.nor . 
.. 
# ~ 
·,, 
'\ :: ·,·. 
. ' • . / - . 
~ .. modification ~as us·ed in t}lat space to allow for comments) ,, 
.·. 
recommendation's' . etc.' . this space . was ' to _  encourage' ·the ' 
. -· ,.... 
' - . 
. . . ·, . . ( . . ··, . . ' ' 
evaluator to elab·orate upon his or her decisions. · The _; .. 
. . . . ' ... :. ... . . . . \ ' 
·. ' r' 
.. ... ... ~ 
instruments' were · sent . t~ all. ~espobdents ' to'. ensure . · ... 
. ' 
. standa:rdization. · Group· A recei·ved····the.· Admin1str'a.tor.s 
. . . . .. '. . . . . . . 
· ~~· .. ' ' ~ . ' . () 
· Interview~Questionnaire Guide and Group B·received the 
0 • • • • 
'"..(.,. . 
Administrators Comment-Questionnaire . Guide . . 
~ ' . 
"The ~nterview. techniqu·e 11 · accord:f:,ng to Young 
. 
(1·9~9T, . 111S' th~- s~perior method to be used to g~t~er l •. 
~ . 
: qat·a for thi.s t:/pe of study-" (p. 109) .. 
. ; . ' 
· , 
West ' (l959) also 
. ' . 
lauded the· ~nterview method._ West s.~a~ed, ' . 
. . ·. 
In the. interview " gt.i'ide ·ea.ch que~tion · becomes an 
. \ ' . . . . ~ 
· " 
•/ 
cussed by the interviewed . and the interviewee 
. . . .· . 
ir required. 'The 'met .. hod has .advant'age.s 1.n -; .. · 
... ... 
~ ·obtaining information pertai'ning to · opinions, .· .• _ 
. ~ ~ ... 
J • 
. ·'judgements, - an~ th~ :-attitudes.· oi people. _(p • . 13). 
' ! / .. 
Also," some' w:iexpected· responses -shou~d- be . ·.· 
' " 
. -~ 
Best (1959) :wrote·:· · ·: 
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Thr.ough the interview techniques the researcher.s ·. 
· ~ay' .. stixnuiate .. the subj~ct . t£-gre~ter . iri:s~ght. i~t~ , 
. . .·. . ~ . . ' . . ,/" ,' 
his· · ~wn experiences, · · an~·.-the:reby- explore. · · . ·. 
s~gn.ific~t ~reas n.o.t arit.lcipated irt the orig~nal · 
. plap of 'the 1nvestl'g~t16n_. . The preparation for · 
~ . ' 
. the· in~er·v~ew ·1s a·' critica~. s~ep in the pro:-' . 
• . ..l • . . . 
cedure ~ . The i~t~rviewer' mu·st ·have a cl.ear .·con-
, ~ . ·' . ,• . 
7' • .' ,. • ,# ~ t I ' ' •riV. ' II • I ' ' ,' • ' ' ' ' 
-cept1on of .jus-t 'wnatr information/ he. needs . . · He . 
.. ' . . .. " •. -~ . . . . . ' . ·_· ;- . - f . . i_ . ~ · . . ~. :. : ,,. . 
; must .· c1eariy outlin~ the.- bes.t ~:se~quence· .of ~ · . 
• I .. ' '· 
qu~stiops ·and s.t~m.ulating comments that, will 
srsie~ti~ally ' bridg' ci.ut the .. .. ~e:~ired. r~·.spon~es· ~ ·. :. -.: 
' '' : • t I t ' . , • o ... ' ' ' • ~ ' • • ' \ ' • • ' o 
· .. : '· · A' wr.itte.;t outline, · ·s.chedule or· che.ckUst· wi·ll 
. . ' . 
/ ' ' .. ' ' ' . 
pi"'vide- a set plan: 'for the .1r:1terview, precluding · 
I - - ' . . . · . . . , : . . :· 
' ', 
~ '' '. the. pc)ssibil~t·y' that -the interview~r - will fail ' to . 
... .... . . . -~-·: . . · ·:·: . · ... ~ ~ _ , .. :.- ·· ~ . - · ~ . ~-
\ . . get ·i~por\arit ~d needed data. .<P· . ~68) .·· .:· ·. 
" ' '" . ~ . ' . 
... . ·Good ~nd Scat'es· tl954) : a:greec! 'witP, Bes,t th~t · 
.. ' /~- ' ' - ' ' . ·: . . '! -. - ' ' 'II. '- ' , ' ' ' ' ·. '. - ' . ' ' . 
· - r:j} :· ." thi<:>ugh· tfie , ·interview· the · investigatipn· .can gather .-- ·· · 
~ • .. • · , ' I • ' ~ "' ~' I :• o ' ' "• ' • • o , · , ' [ ' ' • • I 
. ' information . of· .a more confide·nt1al nature·, ~~~- can ':~ ~ 
' ' ' • •\ ' • ""' f- .. I 
.. · ~ 'pe.tter all9w the interv:iewe.e .. t·~ .z:espon,d • . · 
. . · -· . . - .. -._-··.. . · · The pr~cedure used _ .wit~ .. ~r.Oup . A :was. as · ro.llows: 
,1 • • ' • • • • ~ • • 
. · ~ _ · ~ .: · a ·· :list .of 1·the day c~e: ce~ters ·in. Ontario· was 
.·, ' . .. ·.. ... . . ; .. ' 
. - -. . ' . . ' - . - . ·. f , c> 
· .. · . . .- : ascer.tained from . the Department ·Of National Healt_h _. 
'. • . w.. . ' -~ ·• ~ . ... . ' . ' ' ·• . . • ' - . ' 
', .. ~ .:. - ·. . . ' itnd~--Weliare ·.tn Ottaw~. _: -Next' telep~one calls' wer·e · ·:-. 
' .. • • '·~:' · _  .• •• •. _.:-· : : ~_· .' _:·j: · . .-• .. : • . ·. -_ • . , . . . ~· ·~ .... •. .. . • • ' . ·,. . .... ~ , •. 
, : ·· · _· .. ··: .·, . mad~(_·J~:J;phabetically : and iilitia+ introduc:ti·ons ma(ie •. -. .- · 
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Th~ . _a~Irln~stra~-o~ qf,1 eac~ ·cent~~1·was _.~n-~o·rmed ·~r -~~e .. 
'p.urpose of -the'· · call and was: asked .if he/she w.ould COll":"' " -
(p r - I. - . - ' • ·•. • • • • • 
.- Sider Valida~ing and evaluating theoprqpo5ed progra~. 
·, ' • f • • • • ~ • - ' •• 
I ' • I _
1 
During _"that . same phone call, the, ,administratc;>r · wa·s i~~ 
' . . . ~ . . . . . 
upon agr.eement· to ··eva,luate the· program a : _ · . . 
, t • ' '\ ,' , ' I ... · .. ._ .· 
formed that 
. I . . 
copy_ 9f. the program··would-·b·e se~t · -~o her/him t 'ogether · · -~ .. · · · 
• , I 0 I ' • ' ' 0 
0 ' 
. •' .. 
/" 
.. wit~ ~ interview guide 1.~·ithin' three· t.p five · da~s ... _ ' A' . · -~ ~-.'!: ' . . ... J _.. ' ' . . . . . 
. . - . t . . V"'_ • :_ ' • ' ' ~ • • , : \ •• 
reque0st .'was made ·also at that time for an interview at f ·· . 
. .. · 0 ·:· ' . , · ·~I ~ · • · . , . • . 
. i' 
'1 _.-
\ . 
'I 
. ' ~ ·' 
'· 
'-' 
' ' ,:-
a time . agreeable . to both ttie: 1nter-v.1~we,r- and the ~ ... : .· 
' ' 4 • '\ • ' ' .'' ' >' f ' ,' ,.... ', ' ' ' .:. I ', ' 0 o • 
interviewee. . •, . • . \ . . .. ' 
I ' '.,' •, : ; , 
Of th~- seve~ty-r'~u~ c~rite.rs :~6-ntacte:d ~ · .sixty;:·,-; :· .. 
•' ' • ' •• ·11 • • • ' • • •. • ,. ' ' •• 
c~~ter's . ~greed·_ .. to:. e.v-~iuat.e ' .th~.· ·.propo,~ed 'pr~gr~.:·: ;.~h~-se . 
. . . . . . ... . . - . ,· . . . ' . . . ' ' ~ . . 
~ixt·Y;- '~dminis~r~tor.s . .' ~·flet;' serv~d .'~s our·· sampl~ .. Gro.~p _A-. . 
--· -~e in~-~~-v~~-~ : ~~~-~~~----:~hi·c.h .wa.s .\1sec1 with' G~·oup ·. A.' :.- ·.·· -:'· .. 
I ~· . • •. ·-·· · .\ - · ·_:. -·. = . ... :~. ;·_-. . I~ . · ·, ~ . · · 
re_qtiire'd· a 'vi~:i. t ' ;. t·o the variou'~ . cent-~rs wher'e the ._,. 
. . . . . . ' ,· - . .. - . . - . . ·. . ' . .... _ ... ~ •' 
- : .. · . ·. 11 
__ . administrator~ were . emP.l<?Y~d!··· '. · 
. · _Th~ :-~~ter . matl~d· a~ . . int~9duct~ry · ie~ter,' to :tile· 
. . . . ' . , . ' . 
' ~~ourteen - off1~1al~ ~ ~spori~i~l.~ . f~~· 'ciay _::.c~e 'in' ~a~h . 
. .. . . ., ' ·~ . . .. --- .... . . . : . 
province and . the .te.rr'~t arie}, a'nd .... 1nqu_ired 'as .: t.o -·the 
~ • • . . ' '; . , , l ' ; ' · ' I · . . . ' • • '. .. . ~ : . : , · ·.~ .: ,. ': • ' - ~ · . ' • . , '., 
. poss~bil.~ty ·of . haying :;~~i::ve)t.dl;ni~.str~.Qrs :o_r. ~a;r _care :_ . 
·. . ~·centers in .. eao·h · p~·o.v:i:nce .:e~'al~~t·e ~ ~;:~·g;am- : or ··day_' 
' o 0 ' • - • ' ~ ' • ' • 1J ' ' ' o • ' ' 1 : ' ' o ' I : ,' • I ' ' • ' ; • ' ' 
· · car~ ad.ministrat<i>r·s. ·._·.(It .. was._ sugge-ste'd that :.:only ! ... :-
- . . ' . . . . . . . ' ' ~ ., ' . ' . '· . 
' • • • ' • . · . · t , e ' · ' . ' 
those · WhO : had at .. : least· 't ·hree ·yearS I exper'ien.ce· aS .· .. -
• I • .. ' ,/ , ' • .'' • ' 
:: -:· ··>" .. day care admfnist-Mt·ors;· .and ~h~: were . presently ·_ .... :( ' 
·:.- :·. , • -. · . . I . . •. : . ;· I . : , . . .'. . •.. ·. . . . •. . :. . . , .· . 
. . : 
' I , • 
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. . . 
. . 
.· ·. I ".· D ... . • , •' I 
,· t • • ' - . ' . ' . . : ' 
employed · .as admipistrators, should' .evaluate the program 
' ,· • . · "' ' • ' l ,' ' ' ' • I ' t ' , ': I • • ' < . ' .' : ,' , . i. . 
a~· ·this time.)' ·The of:f1ci"a1~ . · in' _t~~ vari9us provinces ·, · 
·agr,ee'd t 'o -~c·c~pt .;. ttle r~spon~ib1;i~y or . ha~ing:-fi ve ~ ~ay ' "' 
care · ~dmi~~s~r~to~~.· i~; the·~~- pr~.v~-~~e· ~ ~r .te;ori~or.y · .. 
·~val~at,e · the · ·pro~~~· ' : Qu~\)~.~ w~~ t~~ only ~xc.~ptt.on,- : . ·\· ' " 
'. . ··. ' ." ,. _· , " .· ' .. ' .. .. · ·. ' '·· .· ', :' ' .. ·. . . ' . ·.. -. ' ·: 
, ~ . . 
' 
. . . . 
they . supplied this "ut.hor. ~1th ~ · l:Lst, .or t,he·. c~nters in . . · . . 
. ' .. , . . ' . . ; ~ _: . :! . . . . . - .. . . . ... 'll . • ' • 
Quebe'e and a's~ed that the choice 'be -made ·by" 'her~ . . '' 
. . . . . . ·' . •. . .. ·. c·,:· ' :- : .· • W. •· , "' 
:-Five copies of ·the . proppsed program ,.together· .. with 
' ' J I .' ~ ~ : • ··, • ' t ' ',' , • • • , ' \ .. . ~ ' : ' • : .'' , ' : , • I ' t o 
.an information l~tt·er ·and a stamped· ad~e.:ssed enve~op~ - . · 
' ' ' : ' ' , : ' _', ~ ' , , ; 'I ' • • ' ' •I • ' ~:· , ·•, • • ,: ' .' ' ~ • • ' ' ' • : • ' 
.was sent: to -each province · and each . t ·err1tory ~ - The , 
French\ ~er.s.ion .was . sent t \0 Que be~. ·.· Each. eval~a~~r-·-of . · ... .. 
• • , J • • I . ' I. • 0 0 i ' ••• 
. • ' ' .• • ... <:) ·. ..· . / . ("' ' - . 
. the program was given· .two-.. evaluat·~on rorms. It was 
' c• . 
' I 
. 
, .. 
only· necessary ' 'to comp!'ete " one.~ .the ' sec.ond one ' wa~ : in'..:. :··: 
' - . . '· . . . . . . ' . ' . .. ' ... · . ~- -_ -:-, .~ \ ' ·. ·. . . . 
eluded . juflt in · case the evaluator - wishe~ ' to ·reconsider · 
. . ' 
: ' \. ~ . 
•·I,' 
. · ~ . 
· . .. 
' A 
: ' ' . . . . . i- .. · : ' . 0 ~~ . , ' , _. • ·: . . .. - . ; -._ ' ·_ ..• ' . .. - . : • . • ·• . . .. . . . . '. 
his or· her: opinions or, wished . to .make .other changes ; ·. 
• . ' • • • . . . I • . . ·: 
I ' r ' ' b ' ," ' , /: ' ' ' •' ' 'f • • : ' ' • •• f • • • ' , • • 
. . . . . 
.before re.turnlng his· or her.· form~ : The Territorfes . · . . : ·: .· : . · 
' ' , ~ ' ~~ c ' ._ ' \ ' ' o ' I • '.- · .. ~ '' • • • I o ~ • ' ,1, .. . : , ' , ' - • I I, ' ,' ,: ,. ~ : • ~ ' ' ' ' ' • , 
. . · . ·. _were· unable. _to S\lPP.l:Y . five c.~d1d.at~·s eac~. -~~ · ~valuat·e . : · · _ ~· . .. 
!'' • ; ~ •• ' 
, • • ' • • ' 0 
1 0 
' , ' 
1 
• ,' ' ' 0 , . () - , • 1 • • ~- ,' .. • ' ' ' ' , •' , 
and vaJ,idate . the program.·; however ~ ·b¢tlieen them four · 
admtnistrat·o·r~ .. ~erro;ni!~ · t .he. t~sk ; ·· _,-~oti~<oth~~- ~~n~ 
is~r~~o~~. · ·~tated ·: ~~~t· :t~~~ .' ~~~e :·fulatii~---~t~: .e~~ne · the; .; '• 
~- . . ' . - , .' . I .. . ·_ ·:I .. ·, ' _· .. '' . . . -· ·_ . . ~ . 
· · ·program ~~. that · time, however, they. agreed to qx~~e ·the · · 
... 
. . 
.. 
• ·::< 
·. : . ; program' · ~t·· a rut ure . date .; :J·. ··. .. ' . . . . 
-~ Per~ons in sariJp~e G~~~P ··;. ~xtiressed ·their .: · -·.. . :. ·. ·: .. --- ~- · .,_ - ~ . : · • ~ppreoi~tion,_for reo~iving ;the: 1ri1ierv1ev~ues~1o~aiioe }. . < j 
·· -·.': .· -:> .·o.... '· · .. · ~ i' · .. u.: _. · ... . · ~ ·_· ._:::l .: _. _:· · ·.-· .. · .· :. ~:_.v · ... · , ._ .
• ,.... /'" •• ' • ' ' , oJ • • • e • :; ~.·.J ~ • r'. • ' ' 
:· . .. . . . ' . . 
• . • . e • , • . . " ' , ' . ·. , . • . . .: : • '·. . '\ . . • • -~.. . 
I ' ' • 
' . ' ·. · • · . . • l . / .. • ' ·. · • " ·,· . : ' . ~. . ' , '• . 
' j ' .· . . . ·. ·. ' .~ ·" 1 _ . . .. • . ... - ., ~~::.__ .!)' 
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· 'f6:rms . and · ~he program in adv~ce o~· the :J.n~erview ·:· Th~·Y. ... 
\ ' 4 • • • •• ~ • (J . ' \ ' • • • ·• • - ~ ~( \ ' • .6 0 •• "> ~~ .. ~: _ : . , • 
~tate_d verball-~ tha~ y_hey ~pprec~te~ kn.o~ing- _in· a;dv~nce: ·..; . 
• ' • ' ' ~ • & ' ' ' · ... • • • • .. ( .. . ~ 
the : na~ure of the guide 'fo'r .this allowed them ~0 , . .. 
,.. . . . o . . r .-.. "' · . . 
• ' . . , . • I! 
·. ;. formulate :_answers in k_eeping _ wi.tht"the pti:rpo\3e o·f the 
~ . . I• ' 0 '" / ; I , ,, ' ' 
. ' • : rl ' 0 . • • . • ..~. . 0 • . 
·study. · Each of the · interviewe_es in Group A indicated 
' . / . 
that she or he had spent some time reading :'the iriter..:. -. . . - . 
·. . . . .. ·, · I ·, . . . . , 
v':t'e~ .. qu;s~iannaire ,~~id.e · · be for~·-· t-~e ~c-tual interview ·_· · ·. · 
.: :" . . - . . . . . : .- . . , . . . . . 
' .. 
. . 
and h?-d acme to some . co~clusions re·garciing m~st of the 
. . " . . . ' 
o. · qt.;e.st_ions. }'llhere - -~e-re no ~nexpected-' ~u_f'~icult .- . 
· ; que stioiHi 4>d a, ~er; i!'formaz atmosphere prevail <id 'at . ' 
· ·.. . all d1scuss6..ons. • . 
.. : f . . 0 
r • '. 
The sqortest · interview was about .' forty-rf:ve 
. l . . • . . 
minutes; th'e +ong~st interview .was about two hour,s: 
. l . " . ' . . . " 
All " i~:t'erv~ewee_s '·i~di.cat.ed a:· -d~.~ire for co~.~ fete_ under-:-
·,. . • • • ' . .• .. ... • ' ~ . • • t' 
· standing _or termin?}.ogy ~4 -they s'ought -- to s~pply 
. . . . . . I' • .· .· . . . 
answers· ·with ·thoroughne-ss. All interwiews were com.-
. . .... 
l. • ~ • 
pleteci by .~'la:Y 25 a i976 . . o ·. ; o ' 
( · 
Da~a ~~~re ~abulate~ _as . ~~e - in~eriu~w - progre_saed. 
; ~ (! ·· ' . ·.• . •. - : . i. ' ' . . . • . 0 · • • :: ·_ ·: • 
'This . was ·_made e·.s~~~~.';i.y ·_possible· by th~ sample ·having 
. t ~' ~ ' •. ·: ' f • :' . ~ • i . ~ ' :' . ·.:_, 1: . ~ . ·. . ' ' ' . . -
the questionnaire ·gui'de in their possession , befo-re the 
• l • .. . . ' ..1 . 
. ... . . ... . . . 
-i~t-~rview ' took _place. • ·The · 1nt'erviewe.es . were~ . v~ry 
r·e~e_g~~ ve to th~ .. · 'id~a · of the i?~e.rvie.w ~ ~~~:.'· .. ~ncou.,rage1d 
····the - i~~e;~l-ewe; . to t~e notes~ e.v~n re~eatlrig-: p~as"es ,; 
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. recording the ·.Pr~per ·w;·rding. · Both the interviewer and 
'- th~. interviewee,_ h~~ ,a : c_~)' ~f t~e g~1~e - ~~r.ore them 
. duri_ng-the _discussion .. and this helped irnmen~ely to . 
. . . . .· . . ... ' . 
, .,..· ·. . ' . ' . . 
expedite the flow of t·~ought . ·· At all t .imes there 
,, ,, . . . . " 
.. seemed to'.·- be compiete · rappo'rt· ~ · Both · parties' to" the · 
. \t .•• _ . " ~ . \ •. . 
· · d~u.ssion" ~new the .order· of the -·d ;tsc,ussion . and the 
' 
order of the points to. be discussed.. Each in-terviewee knew 
. ' . 
'• I 
' 
·~· • , ' , , , , 0 , o \ 1 , : , • 
·. that ._-the other fifty-nin'e interview~es were to follow 
. ·. \: .. . .. ' . . ·. . . . ' . .• 
· . ~he ,same pattern and _- form~t. ·· :· In · gener~l Group A were 
. . ' . . ... _ . . . . . . ·, ·. . . . . 
~very ·caoperati ve · and· readily --indicated· both the · 
;J . . 
. stpe"'ngths and weaknesses ~f . ~he proposed program • 
. r·· o 
The :ract that n.o rftal p~rsonal contact. could · be · 
/'; ... • • 0 
. made · betweeri ·the · evaluator :l:ri each· province or . · 
,· . 
. ·. territory. (sample Group B) and the wri~·er . ~erved to· 
_; have its· adva:n,tages. · For n_ow, . ~h~Jproduct _ was on it~ 
"own, it had t~ speak for .itself • . - !9· this respect · the 
. .. 
.', ·. '.o~ • 
interview-questionnaire method and the. written evalua..;_- ·· 
. . . . \ . - . .. . 
' . ' 
tion prqved -~() be ail excell.ent f~rm ro·;- . cro~stabulation 
' 
· ~ · of.-.resp?nse.s. · . . ' • .· ;· 
. . . 
. . . ' . , . . 0 . . ' 
The evaluSJtion ··instrument then required . ~a two-
·. ' , . . .. '.· .. ' .. . . . . 
- ' 
dimensional analysis or the objecti ves, · that is, an 
examt;at+qn ' .of · . ~ -h~ · c~n~ent an~· _th~ ·.be~a~ior~i -·~·spe .ct ·. of 
·' ' ' . . . . 
. the ·pro~am_ •... That is; the· instrument ne~essitated ·,·that ·· · 
~ ·. ".. . . . . . . . . . . . · .. ·  \ ... . :t' .... · .
'the eval.tiators ·examine 'the l.e·a~~:J.ng act·~vitie.s _.and _the 
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: : 
· · p~ovi.sion,s_ made for thei'ir e.xe·cut.ion ~ .~d finally the· 
" 
·evaluators · were asked to ex~mine -· the means u~ed to. ·· 
-appraise the: learned· behavior~ . 
' ' ' • o o I 
' . ": 
' '' This secti·on · cover·s . only the conte··~t and :input . .. 
evaluation (see· Ftg~re . 2), in.· ord«:tr to ensure bett~; . . .· 
_ev:,altia~ion, proca"~s . ·and .product' ~valua~i.oq have yet ·: to 
' . ' . . . ' t• 
' ' 
. be _ascertained. I , .· J,.'f .. 
·Administration ·Limitation of . the st·udy"' · 
. ' . . . . . . . . . _·. - . . . 
_While t_his stUdy was developmental in natur.e ·it 
• 1, . • ' • • • • 
, I 
. ' 
•' . 
·. ' · J ~a.s· · construct~d 'with the fol;t.owin,~ ' lirilitati~ris. 
"· 
~ I . 
. . .1'.· 
r , . .. ,., ·· 
The selection of content tapped the major 
.... . . . . 
sources and> reflected the most up-~o-date knowl_edge .in 
the ·field. 
.. 
. . 2. The . validation· and 'evaluation: analysis of ·this 
( program .was limited to day .care administrators who had ·• 
. . / ·., . . . ' 
at ·.ieast three years' . e.xpei-i.J'~ in· 7,he . administrO:tion 
. or day care c~~ters; and ~ho''·Were pr_esen~ly employed 
.. . as day care admipisprato~s.-
, .· . 
3· 
.... was ' 11m1~ed by_ the deg'ree of vali~:ity . and rel~abili.ty. ·, 
. " 
_:. of the. 1.nt~~v1ew,;.qt.iest1qnria1re meth~d · B.pd · ~urye_y- . -' _. 
• 0 ... • " t) . 
queat1onn.a1r_e ~e~t_lod ·_ue~d· . 
. . 4. :; 'l'h~ ~alidat:12n. and ·'evaluation of ·this program 
. . . . . . ' . ., ' 
' .. was ·11m1t.ed by ,. the: ~~gl'ee of .insight . i~to ~dt.i~ati'onal '. 
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. METHOD . 
· By -'ci~scribing in":" ··· By describlng ·and · ·ay monitoring the 
dividual.ly aild ' in ' : analyzirtg ava-ilable activity's 
'reJ,evant perspec- ' human and material ·_potEmti.al pro- . 
-· tives -~he maj-or· sulr . resour·~es, solution · cedural barriers 
syst~m·a of the ·con:- stra·tegies,. and . ··and remaining 
.· text; _by comparing ' .. procedura·l -de sigris ~. alert · t6- un-
.. ' a~tua1 -and 1ntended ror . relevance, anti.ci.patecl ones·. 
. . 
ay defining 
operationally 
· an_d -measuring 
.cr·iter:i.a asso-:-
, · cia ted ·with 
.the obj ecti v'es, 
· b.Y . compari.ng. 
input~ and ,outputs ·reasibility_ and . :. - · · 
. of. the subsystems; '. ' economy in : the . . \ ' 
these measure-
ntents with · 
. ~ . . 
' . -_ 
~ 
• • . • 0 
. . ·and by analyzi.ng · o -cou~se o:r acti.on .. . 
· . possible. cau·ses of · ' to- be taken. 
·. . discrepancies be- , 
· tween actuali.ti.es 
and . i-nt~~ti.ons .• .. :· 
-
• .. · 
(.~1gu17e 2· continued) · 
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.. '. 
admin1strat1. ve. problems pre·sEmt_ in · ~he. · tirl.nki?g · of: the 
. . 
. . 
day_ care administrators -invoi.ved in the evaluation or' 
this·. p~ogram. 
5. The analysis .o~ · the datjl .. was:. lim.:t ted by . . · 
respon·ses ·or ·the evaluators and it was· assumed that 
. . . . ~. . . . -· · 
~ermino~6g~ ' us~d acros·s ca'nadf coulq_ be interpreted' 
. ., 
· · -and understood· uhifQrmly • 
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. CHAPTER . IV 
'I . o 
. ·- :. I. 
: • . I' . . . .. 
Re-sults of the - Validation arid ·Evalu~t:i.on·· ... 
' ...... .. 
·, : ' ·~ .. 
. ' . . . . . 
. . : o_r th~- "Da~ A~minlstrat'1~n Pr_~~ram" ~- The. _resul't~ . · {~ 
· · · · are pres ~-ac~_rding to t;he interview.;.questionn~ire . 
. ~ .. · . ' *'" -~\: t ' . • 
-. . 'b_~' th A, :and . the coniment..;que.stionnaire ·used 
..... .... . :- ' . . . .' . . . ·: ~ . ' ,. . 
. with Sampie B. . . l· ·. · , -:- . . . . 
• . J • , . 
~ , • • I 
',Che . statistlc,al an·alysis or the.. re~ulta ~ the . -
. . \ ' ~ . ~ . . 
eva~uation ·. of th~ - ~ay . care _. admi_nist;atio~ pr~gram l~ . . 
ir;td1cated ·.1rf.Table·· ~:? ·~, . Numbers. 5 ~ st~~~;iy · agrbe, _ : .. : 
. . . ' 
-- ~ ~~~ agr.e_e, 3-. acceptable, 2 ~ ci~_=!Sagre~.: anA: ~ • . st~ongly . 
' ' 
di'sagree ~ 
. ' . 
• • • (I (.1 
,,\ ' 
' ' • •, ' • , •, ' I, 
.. .. , . t' ~ . . ' ' . . . ' ·. . ) 
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· . . c~~di:an mat'er1al~ ,were not . pr~~ent' : ~~r ~any ot" the . 
I . • , , . , , , . , . · , 
. · · topic's in the -pro~am~ . Many . C?f . ~hese administrators 
P~-~~i.d~d-· thi-~ ~iter whh · addd:~:ton~l-sources .wh1.ch ·ma~· ·. 
l" . ·-:.. ~ • • •• . : • • 
. · be ~clded -~o a _·rey.1sed version -ot' this pr~gram.C :.·,The 
' , . 
• . . 
~ . . . ' . ' . 
'French'· and: It&l:t8.ri:· sector of· the day care coinmilnit{' 
., · ) . : · . .. · . · .. . . · . . .. . . ·. -. - . . . : . . . .- I , . . . . 
· reque·s :ted ·that a greater .effort· h~ made ' to· obtain. · · · 
mat~~:Lals 1~ larigu~ge~ -.o.ther ~han Englt~h .. ·. : . . . 
' • ' • • • • • • Co • • ·• 
:7 '. · Que·st1;on 35 · •. · 1The · prograni is . an instructional . 
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. control' ' stra~egies,?.' ·. . ... · . . . . . \ ' . . ··, .. 
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. -, ' . .· . I . . .. . . . 
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1) . . t~ progrB:Jil di'~ f\Ot .·.~dfe p~OV:1.S1on . for_ admin- . . 
istrators who. had t~en 'ad.mi~ist~at+ve day care .- programs 
. .. . . . ' . . . 
outsid.~ - cjf Canada·, and · 
. :::. . 
• f. 
. ·,. 2) · no provision ·se.emed aPP.are'nt for. persons . just 
. · . .... . ,• . . . .·... . : 
··ent-ering the day care·' field. ~- , · ·:. 
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. . 'Que sti'on:· '37. ·Thh· program shoUld· make YOl-1 . ·more 
. . .. . . ... . . 
_. comp'etent and· eff1.c_1ent : 1~ ~our ·_role as·, a. day CB.:re . 
.. . . ,. 
admi~iatr.ator'? · .. . ,'• ' ... 
.· ' . . 
• • • ~ ' ' I ' ' ' ' • ·, • , 
The 'findings , of this: question were eigh~y-eight 
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bel'la~ior_ , 1nt~grat1o~ or_ han4~capp.ed - ~hi.iciren i~to -• · 
re~sw.~~ P;r-ograms. Sixt~en:: pe_rcent , 0~ _Sample . ~ - -did. not 
. . . . 
respond to th1s· que~t1on. 1 · - _ -
.' If •• <1 ' • 
.. . 
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Question 39 • This program sho.uld · be· _given· at a 
...... 
·· . The data from this question res~lted ·in ~1ghty per-
c, . . ,.. . . . . . . ' . . ·/ . 
. - ~ : . . 
, •. 
· ·· · cent. or the · ~dministrators strongiy adv.oc,ating· that ··the · · 
0 ' • ' ' ' , : I ~ ' ..._ ' · ' ' ' ' t,'' 
· · · · day care · -prog~am 'be. ·_introduced into .. canadiail u~1vers1t1es·. 
Th~se a4ministrato.rs. rekso~~d that the 
. . . . . . . ! . 
' . ~ 
. orrer them a theore_tical .'rramework for 
uni_ve'rd-~ies boul~ . 
their ·:already ·. 
. .. 
. . acquired· ~_xper:1ences' thus, their .~kil.ls and competencies 
(. 
' . I ,. ,. ' ~ ' ' 
would greatly ~ncrease and this in· turn would re~.ult in -· ~ - -· 
I • 
. ·._ .-· -_· "qu~lity~' ·day_ - ~S:re . 1n. ·Can~da. Furthermo_re ~ . they noted. 
' · 
, . : .I . , • . . , . . . 
- . ·.that un1:vei's1 ty training would. l:-lndoubte.dly result in a 
--_·t . ;~.c·o~1ti'o·n by: the · · Can~di~ : c~inm~nity. of .- ~he · i~port~c~ 
,, . ' •" ' . I ,, • 
.• '1 . 
. • ·"' 
. · · _, of.-_day care • .. Twenty_ :percen~ o~ 't _he. adini~~~t~ato.rs 
• ·.!. ·-~uggeste~ that:.-~he .community ·. coll.eses t~oug}1out canfida .._-. · · _. -
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, _ . 
. . ·. · ' . . . . .. . '.• \ .. . . . ;.., . - ~ '. . . . . . ' 
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0 • ' ~ ' 
. . : . . ' ' .. - -.. ·.. . .: . . ' 
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: . . . . .:: - . : :: . 
. Colleges 'they s .tated are mor~ access1ble -~i~ce t·~_ey 
. - ,~:at •. er.:to _a: ~~at·e~- ~ -~an~e -~~ --per~~ns·. w1th<~ar1ciu~_. 
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: : ·: ·_. '. ·· ·oay c~~ ·a:dmll.ntstrat ·o·~s · in ·ottawa·. ·sample ·A, and · ··.: ... 
. •'<' . • • ••. ' ..•. . · ,· • . ~ . 
·-.. ··~hrougbout·· .Cartada, .. Sample · .B,, res~~nded. very . positively 
· . . ... . ,. : to·-.·~.h~ . ·~~~~~~ - ev~~U:~~1o~ qu~stt~~air~ : (·s~e Apperidix M, · · · · · . 
raw 'd·~~.'~> ?·:, :_~ . ·. . . ' ' . ' . •Q 
. ,;,: ·:· 
· · . ~e nia:J .~~1ty?f' Sample A, . 88~l· p.er~e~t and Sample B, 
- ~· 86.2 -p~ree~~- ad~epted ·fully. the · tot ali day ·.~are p;r~Jgram. : :. 
. ' ,, . ' . . . ' ~ . . . . . " 
,• ~ ' I ,.:. • , • • , 
These ·.·gr.o\ip.s . r .ead.1ly acoepted·. the · .rat1..onale. of the 
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pr.~grani b.eCaUSe .· 1t . Strongly · ~eflect·e.d.· ~thelr .. ~OUPS I 
:··.ne'eds. '· ·The · day care admin'lstrat.ors also ap~~oved of the 
. I . . 
• ' : r • • ' ' ' ; ' •• ,, .• 
c"obJ~:~t1_~~8 ·~~ . ~~~ program .sf~c.e : these obje~t1v~s .. w~re · ... '. 
directly 'related .to. the1.r ·current act~ v1t1e.s ~ · In · ~ddi-
. ..- ··. . . ' . ·.. .. . 
tion~ the · gr~ups ·recogniz~d ,.the ·scope· or .. the progr~'s 
. . .. . ' ,., ' . 
. . ': \ : • ' • • ' • ' ./' • • '. . • ! . , 
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·. ·- 56 .. 
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TOTAL: 
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· · ·. _· ,- .Intr~odu~:t:!6ri .' to the ' New Program Designed·· f~r 
' . 
' . . . 
. .. pay· ·care Administrators in Canada 
: ·. ;..-
I . 
.TO THE · s~UDENT. 
. : Thi_s :pro~ran_t · is desiSned:. to _meet the·: needs -of active · 
...- · admi.nis.trato.rs of day .care programs • · It al'So . offers 
. • , . . . • . I • ' ' I . l;. 
''. . . <-:-. ·-.--students'. pl~nin~· to work ·.in .this. field the opporturiit,y 
. ' . . . ' . . . ~-- . . , ' ·. . : . ":I . . . . .. - --~.";:, ··. ~ . . . . . .• .. 
of .acquiring. e.s~ent1al· knowledge and exp~riencie· in · 
- q ' . ! -
-. . "' ~. ,6- .: . ... 
administration. · ·· .. .. 
.... 
. .., I . . . 
- The· pi·o·gram of . s__tudies provides. pei•sons · ·who · have 
' ' . . : 
. . . .• ' . . . : ., . . . .. · . 
. administrative responsibilities with the . 6pp'ortunity . of 
' . . . ' .. ' 
• • • • t -· 
~--- . .. . s_titution while continuing to work ·in· a full time' basis .• 
. ,. . . . . . 
· . . ·The training program ·1!1· day care . administration ,_s 
. : • . . . . . . I . . . ~ . . . : I ~ • • • • . ' • ' 
adaptable to ail' the provinces .or Canada for 'it combin~s 
I . . , . • • . : . . : . , ...;-
-a; theoretical. analy.sis . of .·day care . problem· areas wi tii a 
• . pr~Cti~~~ · i.pproach · ~6 tM day-~o,-~~y . prf blOins . faaed . by 
' ~ ' 
' ' 
'. . .. 
.. 
n . . 1 
·. 
., . 
'· ' , 
.' 
' ' 
,-. 
' 
, .. \ :J 
:.--- . 
., 
.. · , ··1 
. , 
' . ··, .·. 
. · those. administe~ing· · day -.. care, ... programs. · P~~tic1p~rits . 
· ·have th~ ~dvant~~~ of . pr~fes~icma~ .~idance .-f~9m I highly . · 
qua.iid.ed . re~ource pe~sonne!, pa~t~c~larly ~~o:·e - wl~h .. 
. · . 
. . 
. .-· f· 
.. 
' -·~ , . 
. . .. ,: . ' . . . . 
. . ·· --'~~-
.. 
. ·fi-rst-hanri' field·· .ejcpe~ience . . The· program .makes. use . of 
.. . · ~odern ~ou~· .t·~~hJ:i.q~es -~~ ~ppro~chi~g the . problems. ·at 
1/• · ~. - \, ... · . /' · . • · ..... 
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· . . hand ~- For ·inst anc·e; larger~ . groups· are tfroken ·:down into 
: • ., · · ~y~diaa~  permi_ta mOre detaile d, but .alSo ao~ 
.. operative approach to issues. The part1cipan_ts al so have 
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' ' I '• • 
the 'chance. 't 'o- concentrate in th~ : area of their . speci'af' 
-/ 
' ' ' inte'rest and are'~ required' to· do ~--modest research pro-
' . . - . . . - . 
·. · je.cts alone, or .ln -_?-s.sociation with· others. · _ . '.» •' 
. ~ For each .unit of·. wbi-k·:rbeha:vi6ural obJectt'ves are 
. . ""\ :, I . . t : . . . ; '· , . , . . . -.- . . . 
- . wri_tten in. an a;: tempt. to commupicate to, you the . · .. _ · 
. . signffic~t int~.n~ed lear~-ings- in· the da; _·care ad~n·-
• • • •• • · - .- <I _ · •• _. • , . · r . . · . . . . . 
·-istration. course .. ·.Hopefully, you and .your 'in.struct6rs . 
. :· ... . 
: · wi~l achieve f ab-9Ut three-q~artera o:f · these··. obj~ctives .-_ · · 
. ' . ' • .: ... 
' . . ' ' ' ' ' . ' . ' ' ' ' \ ' ' - ' . 
. _ duri~g class· -t_ip1e·, . ~h~le . att_ainment . of -~he :re~a;ti1d~r .. .': 
will : large'l,.y de'perid up·o~--- yo~;- per~onal ne'eds a:n'ci .: . 
spe~i:ric .i~-t-erest~ ~ "< Ea~Ii ~rid:tvid~a; .is: free, · ~d . indeed_, 
,.. ' I ' o ' > · : : I ' ' ' : o • I ' ' I< 
· ·encourag~d -·t9. 'transcend the~_e_. basfc goals··, and to· seek 
, · . - .••. I ' . . . . . .. . ' --;,'. . ·. · -
other reievant and worthwhile endeavours. · 
I • 
~ ·_ 
. • ' 
· · ·. : ·,'Note. · ~ 7 Suggest:i.ons. ·ror adc!l'~tion.s; deletions or 
.'. ~ev1s1on·s·· will · be . welcomed. 
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'INTRC>DUCTION ~ · . 
........ - ..... . . . ·. . . '; . ·:· . . . 
' . . . . .~ ,· ..... : 
One -~r 'the more ser:io4~ . ·and _,persi~tent·. problems _.in· 
I . ,., 
our Canadian· society has· been, a11d is. t.oday, the . 
·, I . I, 
improve.ment of. the quality or ,our·. child . daY ·care . 
. ··I. • ' . 
centers. : Hotz (1974) · ~ai~tain·e~ that/~ "if our· day 
. I 
care · 
. centers 'are to a~'hieve .their maximum potenti,al ~ . th~n' . .. 
we: must 'exert maxi~~ ·effort t!o ·obtain t .rained' ~ 
P.~rsonnel.'~ "It is~' she stat
1
ed\ "par~icular~y : in the·'. · 
· - ,•' , 
0 
I 
0 
' 
0 
0 • 
0 
.... 1 ° • 
area of st'a·fr training fo~ administratfve' .positi6ns 
• • • rl • ••• • 
tpat_ we .: need to f~cus our atte~tion ir.· (p. '13) •. · .. . ~
1 .• 
T.ho.se . who· have 'been working . as cl;lild day·.· ca;e 
.· ~ 
. , . . 'o . ,· . . : 
. aqministrators need to look- clqs.ely, at the . path they 
' ;. , . I · / ' 
. 
1 
... have been follo.w1n~ . in or.der ~o judge more: .. cl~arly . , 
~~1 · whe.re it is leading. Tney ,nee~ .to g~~rd -·against: going 
t·owar~·. un~ant~d d~~tinati~ris~~ and ~~- ch~rt ·.t~~ . .·. ·-
. . . " . " . . ~ - - . 
pos·sibilities for ·future n~eds • . · C~rtai~ · _ideas . and . ways 
. I . ::. . . -~ . . . , . . . . .· 
- ~ ·or ~binki~g~ m~y not ~ave .received the ', r·ec~gryitiob du·e. 
"' :" • ,. ~ • ~'l . • 
them, and othe.rs lT\aY ·h~~e b,e~'n Pt.~yed up;~.bei?n'd 'their. 
I ~ • ' ' 
• . I ' • . 
leg1t1ma~e· . worth and role • . :-It:~ - ~B especially important ·: ' · 
that ~roPosecl CO)lj:J•~ rqr)~nis~iirs· of day care 6 . 
. centers be ex~mined becau's·e . of the fe;Lt need.G ·or ....  admin-
·~ ' o o ~ •' ~ I • ' • ' • ' .:;:, ~ \ : ' ' 
1'st'rator's· to imp'rove t 'heir 'skills and .-statu~ and . . . 
• , I . . . . .. ; 
I. 
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becau.se such :~~ co_~.t'rs~ <:~s) 'CJl~Y· ~e: lp- ·"s'~~isry the " p~blic 
clan:tor f.:or q~aliti ci~.Y ::·care .  :~s.~e· ·-He~~o-rtti~ · 197'5 for . ·, 
- .. · f ', .; furt~er discussion). · · · · · · .. . · 
' · ·;: '\ • •, : I ' ' o 
There is a growing ''feeling moreover, 
-~1!- \ . . . 
' . 
ir;:7 day ·.care 
circles 'that local course's, :: ·seminar~. and works bops j 
. . . ·~ 
' .; ( 
held· under the auspices ·o·r a ·university and · directed 
• J: ' ' I .' ' ' 
159 
-toward the solution. ·or ·immediate local · day care : prob~em~ 
. ' ,.. . ' I . . ' ' ,· • ' • • ' : ' ' ' ~ . • ' • ' .. . 
' • ' • •' {' ' ' " , • 4 , · • • I is. a more ·productive ,and a more valuable me.thod of.:in-
• o' > o > • ' I ' .! ' ' ' ' ' . ' • : ' ', o : • ~- o ' ' : I ' ' .. ' ' ' 
su~ing administracor .improvement (see : Rutman, . 197~ ;', and . .. 
i· ' · . 
·.Hot z, . 1972) • 
' . t· ~ ... 
'l'he prq~rS;m herein. developed for admiriis'trat.ors' oi: . 
~ . ;r· . ,.. ~ .. ~ 
da;~ care centers.seeks. to ' foster the developni~nt ()f 
~ ' . . . 
•• , ··~ , • , , J · • ' , . , . • I . , . , - . 
' ,.··young cnildren thro~gh ·ef,t'icient and' appropriate ~ admin- ;~, 
' · : · .istration of cen-~e:rs· for · · ·yo~g children~ it ::a:lso . s~eks . 
~; J.)r~v1de .a basis ror . the, improvement of ~he pro~ \ . ·.· 
· · :·. fessional status of day care per.sonnel ·-fn C~nada.- . 
.. 
. 
. • - ' ' - :~. . • . · - : . ' l' - • -. . . 
The _operational· base for the 'C_o\U'.se is · a C~adi~ 
' ' . . ' ,_- : ' ·. ·. . . ' . 
-~ . Universit·~. The content of the cours·e· ~s divided into 
~its; each ' W)it with its ··sp~cific'· · ~bjective~, sugges,ted.· -, 
• .. • ~ ' • • • .. 't - • .. • • • ~ • - • • ' • -~ - • •••• • • - • • _. :' ... • ' • ' ' -" " •• ....: .. 
me~hodologiei, i'eferences ·and t~chniq'ue·s ·.for evaiuation. ' 
. '!"' . - ' . . ~ 1 ' "· ' - • - -... ' " • • ' • -
·Thus ·-the · co~se- att.einp~s ~t9 ·pr9vide mater1,a.J.s . which ·a.re 
' • • • ' , ' I ' ' ' 
. .:. . . .:- . . ., ; . ' ' ' . ' " 
·r~levant to· prac-t-ising an4 .. potential' da9" . ca~e 'admin-
' .-. • • • • • p . ·- ; • • - ... : . • • • • • • ·, I ~ 
, · istrators. :, . . A.lsc;>, ~experts from. re~~ted fields · have. beeri 
' ' . - . . . . . " ' 
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. . ~ intro~uced to' '. strengthen ~he . . curriculum and ·;to link 
.' : ',. ·. wha.t 'llias tran~?pired. w1 th. current 'ideas an~ 'problems-. 
I 
·, · . ·,Prog;r~·~~ . whi~h deal 'with day care ad.Jninistration 
' . . ( " . 
are ' not ne"f .. t 'o ' ..th~~(in9-~~et ;. Fe _c~~c~ael, Clark 'and . . 
Leinhard, .1972; · D~.t~ )man a.JI .. PC~-rker, 197 4} . What makes 
.J • • ' • • • ( • • •• ' ?'' • . • • • • , 
the pre_sent .~rog~am dist~nct -~s that .it claims th~.t it·' 
. ' .'· . '. . '. "f'! . ' . . . l . - • ' . . . . • ' 
. , oan provi~e.)neasurable impr9vement in .the calibz:e of 
adinin:f:strat.ion ' within 'day ca~e centers • . ' . 
I . • :'. . :;~ • .• ; ' . : ' . ' • ' • ' . ..r .' ' 
. · · . . ~he. det-~dled 'an·alysis. o·r su~h a · prograiri iogical iy · · 
,· '• .. · 
f'alls·. ·~o · f'ive major ·sections: 
. I (a) 
, , 'I -
the need- for ' a aay care admlnistratl ve· 
: ~ · ...: ' ~ . ' ' ' ' . '
~·. . ' 
· · · · , tr~ining pro_gram;· 
..(b) .the development of..: the1·program; 
• ~ • • • ! ' • • • • ' ' 
(c). · proc'edures ·,f.o'r validating and: eva.luating ·· . 
-. ~ 
I . 
. .. · 
. ' · ·_; -the . ·program; .. 
4 ' , J • • • ' • 
. (d) 
·resuit·s or. the v:alidat.ion _and ev.~luat1on . or 
~ J' I ' <S 
. . _/;/ · · the p~ogr~; . "' 
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; . 
, .. . · _ 
· ' . ,,r-· . • I 
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. ' . ,.-: · . . . " . 
. (e) . suinmary ~d recommendation • . · .
. . . . . 
. . 
E~ch .' or · the~~ topics provi~es ~he basis for- a sep~rat( 
.. .. 
• "' • ' ' ,... ' I 
.. . . , In und~;otak~ng ·such· .. a s~udy · 1 t has . _been necessary 
·. to· ·~eive :de.ebiy~ i~t;o ·pr~fe._ss1o~~ : l1ter~tur~a - ~·o -~eter.;. 
. . . ' . .. . ,' . . 
mirte : the cr1te~i~ set' ro~· training day :care personnel' 
. . , ' . . /. ' . ' ' . 
· · ·.: i:n t·h~ ·p_ast. aha to gain. a.. ·.·kn~wledge or the , .obJ'eqt~;e~ 
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and· content or· various programs. 
'· . . 
This research proved 
. ,. 
to be' ·part'icu'iarly useful. .. 
. . . 
. Also.; it has .been vitally ne·cessary to ·examine ·in 
·. . .. ' 
minute · detail the ' Pre-School Adm1nist'rat1on Course . 
' .. . ' . 
- • \J ' • -- • ' - ~ • • ' • • • 
offered at Ottawa University, 1973~74 . , (see Appendix A). : · 
·· That ·course __ furnished · ne·w ins~ght·s in~o the con.;. .. ·. 
ditions ro~ establishi.ng arid -~evaluating a 'new program.· - ~ - -~ 
, I "· . . • . - . , 
.-~ . . . r .· , . 
Extensive pers.onal . contact with pre·sent day .:admin-· 
. . . ... . .. . I . . 
_i~~rators. of · day ·c~e cente;-s in otta~a .also _ a:i!ded. .. 
. I 
i~e-asurably_ in gainlng 'a thorough understanciin~ ·of the 
·present needs and expectations of administrative d~y 
• ~ • ' , , • o I, ' I ' ' . ' ' ' ' ' . ' 
. . ' . . •' fb . ; • • • • 
care staff . The · Ottawa . administrative .day care . stare . 
. _,..... ' ' ' ' •• • : : ,to ' ; • · . ' ': . 
re~dily . made ' avail~ble daf cate " statist~cs, child . 
. . 
records, a~d ·qu~stionnaires;· these gestur.es . facilitated. 
. . . . . 
o I • 
research ~nto their roles. 
this ·body · 
1 . . 
• , ~ , '7 , • , ' , • . .' ' : • ',' "- " .' I 
The' ·collat1on and .ae~inlilation . then ' of 
·" 
. , · 
_of materi~l led· logically to ·the development . of the. day 
-· ,... __ ' ... .. _ . ' ' . . . ' . . . . ' ' . ' .· 
. care'-'program, and to at least a t .entative.:,evaluation 
. ' . . 
of it.- · 
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P~ogi;amme . d 1 Ac:lmini·stration des· Gatdes de·Joilr -au canada 
. • \ , .'. . ·. ' I , . . 
. \ • ' . . ' 
· • A l '~tudiant 
'' 
-~ ce ~ro~r~· est pr6par6 pour r6pondre aux ~esoins 
/ 
des _ administrateur's actuels des progr~s de .,garde de · 
' ,. .' . 
jo~r. · Il offre 6galement awe ~tudiants qui se pr6parent 
_a t~availle~ , dan~ . ce. dorllaine ·i· .d~casi~n . d 1 ~~qii~~~r · la . . 
connai~s~ce : et 1 1 ~xPI!rien~e _essenti~lles en -· ' . 
. ' ' . ' ' .. . . ' ~ ' . '. 
administration. -· .. -: :· . - ~· 
• ' 
'· ' 
. .• 
'' 
,, ~ ' 
' \_· ," 
,., 
· ca programme d'~~ud~· ·it-pour bpt·,· 'd-'offr~r · a des 
personnes· qui. travaillent ·a piein temps·, et qui ont des 
. ..}, . 
!" . • ' ' • • 
responsabill t4s .: administrati ves ,· .. ·1 1 occasion d '~tudier .. 
. _· ' . . ' ·. ' . ' . . \ ' . .· ' . ' ' ·. .,·· ·: ' ' ' ' ·; ,' ,• .. . • , 
dans une ·institution· re.fonnue •. . Ce . pr"o·granlriiS est ::~~~sf: .·· , .. 
. • • • ) , ·• • • • • 't ~ • ) 
· ·adaptab.le I toutes les provinces du Canada,. dar 11 .' . ;. -.., 
. · .. ~ ' . ,. . . 
' ' 
_r6sume une_ analyse . th,orique deif probl!mes de· garde jour 
.... . 
et une administration r6elle des .· prolb~mes .encourus par 
,' ' 
, • , ,' I • . , • • , , • . , ' . #' • I • • 
les ·geris qui ·g~rent ces pr9grammes·. dans lea gardieries. 
' • ·of \ • 
•, -
~- · · ·, Lea participants qUi oeuvrent d6j I;_ dans ~.e . · .
. ' . ' . ' . '.· ' '. ., . / . ' . ' 
d~maine des · garderies , ... ~ourr~nt· prof~ter: . def -.:~es~ou:rces : 
' . ' ~ • . ' ' • ' • • .J • ' 
. professionnelles offertes . d,ans . ce t>rogran'lme. ce: pro-
. . . . 
· ~ 
. . ; 
"\ • I 
- •' gr~ . utili~.e Agal~nt des·· m~thodes . modernes de ~;-c;>upe· _ · ' ':·~ .. :: 
. ' ~ I 
pour ' 6'tudie·~ les prob~aines cour~ts • . · Ainsi de gros. 
. ·.. . . . ' . : ' . . ' .. ' · ' . . . " ' ' . . ' 
··: ,_, 
. ' 
. grou~s sont di~d6s . en petits conseils,' pour permettre:· 
' · ' . . .. ·: ' . . . . . ' ' 
. , • . . . . . ' t - :) ·. ' ' . · . ' ' . 
· .. d' envisaqer-, ·les S-a sues avec. plus de partic.ipation et 
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d I UJie fa~On.>plUS · d4:ta~ll6.$ • ~~· ·i;)artiC~pml~S Ont aUSSi : 
. . . . • . . 'f - .. . . . ~ . ' \, 
1 io.~c-as'ion -·c:le · se- conQ.entrer d~s-- .;,u{·d6main$ -~i- ieur · . ·· 
: est ~-p~~ialeme~t . int~ressant ~~~ ~0~~--- ~~qhi~ .. de' prllse~te~ : _. . 
• ' • • ",, ' ,.. ' '
1 
" • .• ',• • •. , 1' I • • J. l 
' ' . ' ' •' • . . . • • • ~ • • • :- • ' ., : I ' • • ; 
de modeste& . ~;t'aV&UX· _de recher_pheS 1 Se'Ul.S· CU en . grOUpe • 
~ • j . , . • · ' ~- • • 4 . . '! • • • • • .. 
• • .. • • • - . • 4 -· • • 
Des ·objectifs ' 4e .- comportemen~ sont· dr~ss~s. pour : vous 
' o I • ,f o ' ~~: o' • ~ o • o ' ' I ' 0 ~· . ' 0 
.. C!)mmuniquer ' -1~~ appre~tifu~;gss n~cessai.res . A ·Ce. CO~S · · 
. . . ' . ~ . ·.. . . ' ... : 
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...... . 
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·Officials Responsible . for Day Care · in ·Each p'rovince 
Officiers .Charges de Progr-ammes de .Garde D' En.fan:t.s ~ 
. ; 
Hrs.' Viviari Hayes 
Director ·of· D~y Care 
and ·uomemaker Services 
Qepartment of s·ocial' · 
Services · - . . · 
. confederation ':Building. 
st. John'' s, . Newfoundland· 
·: AlC . 5~7 · ·. . .. - . 
· . l1r. Ken Pierce . 
· Day :care co~ordinator 
Division of .childand 
I Family Services ~ :· : ·. . . . 
Department of · so~~al . ·. 
;_ Services· · . 
P.o.- · Box 2·aoo 
·chariottetown, · . 
Prihce Edward:· Is land . 
ClA .7N8 · 
. ,' 
~ : . . . 
: ·1:-1.~ \ Paul. Angers · . . 
Ch~f, Servi·ce de qarderies 
M,inistere des Affaires . · 
I soci•ales, ' , 
. 1005 ,·. chemin ·ste-Foy .. 
7i~me · Ataqe 
. o~~bec, P.Q~; 
GlA '1B9 .... 
Ms.· Marna ·Ramsden · · · 
Acting Director· 
· Iiay Nurseries . B:binch-· 
Ministry· of Community .and 
social Serv:i,.ces . · . . . 
'12th floor, 700 Bay Street 
Toronto, ·onf ari.o · · · 
,MSG · 1Z6 ·: · 
' • •' I ' - ' ' 
Hiss Linda Ens·' . · :' 
. 1,: 
;- ' 
./. , ; , .· 
I . 
· .. 
Miss Elizabeth Bi·ssett 
ActingDirector: of Day 
I , • ' 
Acting ' Director · ~ 
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: · ~nistratots iri · ottawa ·who Participated 
in' th~- Validation · ~d i:vai·uai!iori of the 
. . . . ~ . . . 
. . . 
Day _Care· Administration· P·rogram 
· . ottawa, Ontario 
. . . {\ . . - . . . . , , 
2Sl ' . - -~ 
l:. Andrew Fleck · Chil.d · . · · g· ~ -carleton. Universi'ty:_ 
.centre ·. :· ·. · ·. · ~ Day care :··, · -__ 
· 195 · c;eorge ·Street . Rm ·19 9, Loeb ·auilcHng _ . 
. .. . 
Admin • · Mrs • · c. Birchard .· . . · (- · Rideau : ca.mPus · .. · .. • I • 
·Admin. Mrs. K. ~i-s ton 
.1· : ... ' ' . 
I •. . . · . . 
10 •. Centre. des _Petits . 
; ' • 
. . 
2 • . Bettye )iyde c;ooper~t.ive ·. · 
66 Bolte~. :Street _._ . : 145 Presland ·Road .. 
. Mmin. Mrs. t ·. Noon Adm~n. Si:.· ~ Lucille ·Barrette 
· , 3. -Bel-Air_ Vill_age ·Day · · · 
Centre -:_ · 
2112 ··Bel'!"Air Dri ~e · 
· Admi~·-. Mrs~ A. _ Hargest 
. " . . . ... 
11. century school . After -4 
. 8 ~dplne D~i ve · _ · 
· ·. Admin~ Ms. B._· Beswick · 
.. · 4 • Borden Fa·rm Chjtld. -. · · . ' 12. Charmaine ·c-arven Child 
. Developmental Centre:. Developmental. centre 
170 Chesterton Drive · _ . 2071 Jasmine. Crescent . 
'<; I • 
' 
. _· ·· Admin. -Mrs. - F~V~ ·= B~chan~- - · ,: ., ··:Admin._ Mrs. c.· ~apt~st ·-.. 
. , • . .' . ' - . . .' ~ . . . \' '. . . ... . . I . . . : ' • . , 
5 .. Britannia ·u~ited · Coopera- . 13. ·qhildren..-,s: Aid ~ Society · 
· tive, · 985 Pin~crest : Road · · -- centre_, L37Q Bank Street 
.Admin. Mr~;~. "s. ~lamed Adinin~ Mrs .• J. -Griffin 
· j' 
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-~' - --. . 
. . -
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-·. 6 • Capital Day Care Centre 
12 30 Bank street --. · ·. . . . 
_ Admin. His. · · B. TJ:lompson · · 
· i4 . ·churchill . Day Nin:s.eey · , . 
· 724 --churchill Avenue 
·~ - -
7 ~ capta-in k~d · Day care · ·Ltd 
119 Mann Avenue . · · · · 
Admin.·· :Ms. J • Os'borne · 
' . ' . . : 
. ~ · 8 • Captain Kid · Day : ca~e . 
, Centre .. 
,_- Admin • - Mrs~ ' J. · De -Schutter 
: \. 
1~;. City View qay .care Cent.J;"e · 
Inc.'. , 14 7 5 Meri vale_: Road ·· 
· ··· Admin.:. ' Mrs.- }.- ·-- ~y_otte 
1_6.: · :Demorist~ati_9n Sc~op.l ··for 
· · ··Young Children ._- . · . 
. . ~ 
1757 RUssell RQad· --· 
· . Admin ~· -Ms. Marti Weaver . 
. · · . Algonquin · College 
· ' · 1_3~5 · WOC?~o~fe . _Aven~e . - • . · 
Millin~ Ms. ·H.: B~9in: _-
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. 17. . Developmental. .· Centre 
(Special . Children) · 
• 1 -~6 •· James ·street Day' ·Care . 
. 171 Donald Street . · : · r:I 
Admin. Mr. . 'K •. wa"'a · 
ui. Dr. ·Ernest Cousture Chi1.d 
· · care, centre ··· . ., . o 
· · · ·centre · :. · 
· · · 163 ·.James. ·street.:·. · 
Admin. ~ . Petr.a Pupp . 
~ . ,. . ' 
27 • . Rlngsw~y~ French· C~.ntre 
. 630 Island ·Park· Drive ·. 
~nrM&~ ~· · ~~an . ·· · . 
., (r . . . . .. · 2·185 _·Riverside_~rive · -' .. · · 
· Admin. Mrs. J. ~oster/ · .. 
~ . Ms .• . Judi . Dep'8.tie · ~ · 
·19. Emmamiel united- Nurse.ry 2s,..' I.e· Petit·_.P.oucet·. :·. 
: ~school . <:. · · · • ·1705 Boyer Rdad . · . 
6 9 L Smyth ROad · · Adridn. '~. . :r;. Herme stori ·. 
Admin'. Ms. · Barbara · · · .. . .. · · 
.' . ·Amundrad . . . 
:20. Est~er By Chil~ · . . ·,- · · · · 29. ' ~~~r ·To~ Cfttld ~.are · . 
· Developmehta.l Centre · · . · Centre · I -
1550 Caldwell. ~ Aven'Ue · . 380 Murray Street .· .. . . 
Admin. · Ms • . ·L. · Butler · . · ·Admin.. Mrs . .- J · •. ·McKenna ·. · ~ 
-· 
,' .21; Fl~rerice D~y 'Nurseey .. 3~-~ -~reb . To~shi~ :Day ca~~ ~'J . 
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l \, 
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·. '· . · \ _ . 79 Fl9renc~ ~tre.et . . . . . ··centre . 
. . i/1 . Admin • . Mrs • . J. Vlameng .· 1.000 •reron Road . 
. ~ . iJ 
· · · · · · ' ··' .Admin·. Mrs •- R. ·cowherd · l ,. 
. 1./. 
. . -22. · Foster -Farm Child ·care 
· · · , Centre · ' . > 
1065 ·Ramsey Crescent .· · · · 
Admin. Mrs;, s. Cle~nt · · · 
: ·. ·2j." G~ebe Parents: Day. ·care · 
·.· Centre . . . . 
· · 690 . Lyon Street 
. · · : Adniin. . Mr. K·~~ Bisback . 
31 ~ - . Mc~od.:.stewart;~n· Day · · · ),.,.1 . . : s~.~=~ st.reet · · .. '{;),·. · · . · / / . f ,. Admin. · Ms. o.' Tye · · · · ..../ . · : ,. 
' • • • t 
. . 
. 32; M8adowlands · c·¥:· o er i ve . : · : 
1186 ·Mead9w1ari s Dr v~ ·_;::.: · · 
Adniin. Mrs. · D Watson · ·. 
. . . 
' · 24'. Giouce~t-er Family·· D'y .· 
· Care, 1100 Blair Road 
· 33 .• . Merivale ~~pez:atl:ve · 
. lOS Slack Roa.d · · ·i 
Box· 8333 R~ R. f.4. . 
Admin~ · Mrs~ ~· Hardwick . 
Admin. Mr. ~· Yost 
. . \ . . ' . ' ' 
; . 
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' 1· 
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. / . .. 25 • . H:Ulel· Ac~demy Day . Care . '34. 453 Ri~~p.u Stre'!lt· . · 
North .Gower Nursery . !l.a. · tJ )~orth G9Wer . . · 
Admin. Mra~ · M. -Peart 
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Admin. Mrs • D •. · Borenstein 
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35. Nep·ean: Child :care Ltd ·. 
· : · · 1·339 .Meadowiands· Drive -· 
~ · East · · · 
~~ Mrs. _ri.s •. "King' ·< 
.· . . · .· · .. _ . ~ .. 
36_; Newin ·Day Nursery . · 
. 275 St Laurent ·Blvd 
.~ Admj.n. ·, Mrs. -H • J • Newi~-
.37. overbrook Day ear.e ·1 
. ·149 King .. George Street : 
·. Admin·.• . M&·.· a. · Blair . · · 
.. . 
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45·. st-Ltike 1 s Infant and . 
· · Toddler ·Centre· . · ' · 
. _· · 3.20 Eigin· .-street .. : . . .. I 
1 · Admin. -Ms. B. Greatrex .1 
. ' ' \ . • ' . . 
~ 
46~ St-Martin's .Nursery Schooi · ·· 
· · · ·· 2120 Prince Charles·· Road . 
.- Admin. ·Mrs-.: '.L. cox · · I · 
<to ·. • 0 . 
38 • . ottawa Montessori Centre 
6·2 Mapel Street. · · · ·. 
Admin. · Mia. G.-- Re:i.:d 
4 7 ~ St~Paul 1 s Day ~are C~ntre 
r ,_ .. 194 ~r~_nce Al.oort ·street 
-.· \. Admi~. - Ms. M. P~illips 
.. 
·. 39. ~inecrest cooperative 48~ - ·.st-Peter .'s Nms~ry · school 
1061 Pinecrest Avenue . · . . . ·15 Parkgtm . Drive · · -· . . · · · 
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